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вание отзывных и безотзывных депозитов, резиденты предпочитали размещать средства преиму-
щественно в иностранной валюте, минимизируя возможные экономические и политические риски. 
Прирост средств резидентов в белорусских рублях за 2020 год составил 4,8% против 21,4% за 2019 
год. Прирост средств резидентов в иностранной валюте составил 17,1% за 2020 год против их 
снижения за 2019 год на 2,8%. 
Данные таблицы показывают, что банки Республики Беларусь преимущественно привле-
кают средства от резидентов, однако в 2020 году средства нерезидентов в структуре ресурсной 
базы показали значительный прирост - на 25,8% (или 2728,7 млн. руб.). 
Часть ресурсной базы была утрачена вследствие оттока денежных средств населения, что 
связано с кризисом 2020-го года. Поэтому банки задействовали инструменты по заимствованию 
финансовых ресурсов на внутреннем и внешнем рынках. В результате удалось увеличить объем 
привлеченных валютных средств субъектов хозяйствования как резидентов, так и нерезидентов. 
Таким образом, выявленные изменения в структуре источников формирования ресурсной 
базы банков Республики Беларусь свидетельствуют о необходимости поиска альтернативных ин-
струментов привлечения денежных средств, что требует развития различных сегментов финансо-
вого рынка на фоне экономической и политической стабилизации. 
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Чаще всего под миграцией понимают процесс перемещения населения как внутри страны, 
так и за её пределами, с целью постоянного места жительства или временного пребывания.  
Современные процессы миграции в мире являются одной из важнейших проблем всего че-
ловечества. Стремление мигрантов к благополучию и безопасности является одной из главных 
причин миграции. Это стремление продиктовано низким уровнем жизни, местными или регио-
нальными военными конфликтами, политическими процессами и многим другим. 
Исходя из данных, взятых на сайте Департамента по экономическим и социальным вопро-
сам ООН, в целом за последние пятьдесят лет произошло увеличение численности международ-
ных мигрантов. Так, число лиц, живущих за пределами страны своего рождения или гражданства, 
в 2020 году достигло 281 миллиона, по сравнению с 2000 годом, в котором этот показатель рав-






Рисунок – Число международных мигрантов за 1970-2020 года, млн. чел 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 
 
Миграция сама по себе несет угрозу стабильному развитию стран, куда прибывают ми-
гранты.  
Страны, в которые мигрируют, зачастую испытывают большие сложности с нелегальной 
миграцией. Существуют определенные условия, предъявляемые мигрантам, которые они должны 
выполнить, в случае их невыполнения им грозит депортация. Эти требования зачастую не соблю-
даются, и страны многие годы борются с нелегальной миграцией. К странам, испытывающим 
наибольшие проблемы с ней, можно отнести такие страны как Германия, Франция, США и другие. 
Основными проблемами, связанными с миграцией, являются: увеличение населения, кото-
рый вызывает избыток рабочей силы, и, следовательно, снижение зарплат, рост криминала, при-
теснение культуры и религии коренного народа, негативное отношение местных жителей к ми-
грантам и другие. 
Однако стоит отметить, что есть и положительные явления для стран принимающих ми-
грантов. К ним можно отнести: стоимость рабочей силы мигрантов ниже, что увеличивает конку-
рентоспособность выпускаемой государством продукции, решение демографических проблем, 
обмен опытом, высококвалифицированные специалисты, которые получили образование за грани-
цей, обогащение культуры и так далее. 
Таким образом, миграция в современном мире – это, одна из самых острых проблем чело-
вечества, но также это один из важнейших источников рабочей силы и профессиональных компе-
тенций. Последствия миграции, могут проявляться в различных сферах и могут быть и отрица-
тельными, и положительными. Одной из основных задач, стоящих перед странами, на современ-
ном этапе, является разработка эффективной миграционной политики, которая будет четко регу-
лировать миграционные процессы, чтобы обеспечить благополучное и бесконфликтное развитие 
стран, и их дальнейшее экономическое, культурное, политическое и социальное процветание. 
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